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EL LABONATORJO J!ODERNO DEL 
MEDICO PRACTICO, por el doctor 
LAFO::-iT.-Librería del Al onde M edical, Edito-
rial BaiJ.ly -BaiJ.liere, S. A. I933· 
Continuando su labor de vulgarización cientí-
fica, el Monde Medica! acaba de publicar este 
tratado de laboratorio en el que el médico prac-
tico encontrara los conocimientos precisos a sus 
necesidades. Esta dividido el libro en 7 par-
tes que tratan respectivamente: de nociones ge-
nerales acerca de las investigaciones de labo-
ratorio (organización del laboratorio del pràc-
tica, recogida y conservación de los produc-
tos que deben ser examinados, técnica general 
de los exàmenes microscópicos, apreciación ge-
neral acerca de las investigaciones bacterioló-
gicas y parasitológicas). 1Iicrobios y paràsitos 
patógenos para el hombre. Caracteres individua-
les y medios de diagnóstico (agentes rpatógenos 
microscópicos, agentes patógenos visibles a sim-
ple vista: metazoarios, gusanos e insectos). Exa-
menes citológicos (técnica general de los exa-
menes histológicos y de la citologia: órganos, 
tej i dos y elementos oelulares aislados; exa-
men citológico de la sangre, examen citológico 
de los otros líc¡uidos organicos). Examenes 
quimicos (reacciones de los líquidos orgànicos, 
substancias nitrogenadas, los cloruros y ·en 
especial el cloruro sódico, fosfatos y azufre, 
albúmina, substancias azucaradas, diagnósti-
co químico de la intoxicación àcida y de Ja in-
toxicación por la acetona, investigación física-
química y dosificación de los diferentes elemen-
tos de la bilis, investigación y diagnóstico de 
los càlculos, inYestigaciones guímicas ¡para la 
apt-eciación de las funciones renales, examen 
químico jugo gàstrica: acido clorhídrica y 
àcidos orgànicos, dosificación de las materias 
grasas). Examenes biológicos y exàmenes fi-
si cos (el serodiagnóstico de Widal, o por aglu-
tinación, reacciones de desviación del comple-
reacciones de precipitación o de flocula-
ción, investigación y dosificación de los fer-
mentos, cutirreacciones e intradermorreacciones, 
espectroscopia, viscosidad y coagulabilidad, el 
metabolismo basal, presión sanguínea). Indica-
ciones de las inve:;tigaciones de laboratorio en 
las distintas en fermedasfes. N oci ones comple-
mentat i as de laboratorio: resúmenes e indica-
ciones bibliograficas. 
Consta el volumen de 6oo p¿tginas pulcra-
mente editadas y esta ilustrado por gran número 
de figuras. Lo prologa el Prof. BALTII.\ZARD, de-
cano de la Facultad de Medicina de París, con 
palabras de elogio. 
]. SALARICII 
NUEV AS APORTAC!ONES AL ESTU-
DIO DE LA TUBERCULOSIS. Archi-
vos de Tuberculosis à e la En fermería de Cha-
martín de la Rosa, año 1933 (publicado ¡por 
Revista Espaíïola dc T1tbcrculosis), Alcala, 84, 
Mac! ric!. 
Constituye este primer tomo de los Archivos 
de Tuberculosis de la Enfermería de Chamartín 
de la Rosa un magnifico volumen de unas 100 
pàginas, editado en pape! estucada. Su Direc-
tor F. R. de PARTEARROYO, en un sucinto pró-
logo nos presenta el volumen como continua-
ción de la obra emprenclida al publicar w:\Ioder-
nos estudios de tuberculosis". y nos anuncia 
la regular publicación de estos volúmenes bajo 
el título de A rchivos de Tuberculosis. En e llos 
queda resumida toda la labor ci·entífica que en 
la dicha Enfermería se desarrolla por su Direc-
tor y sus colaboradores. En distintos trabajos 
se estudian los siguientes temas: "Poder .pa-
tógeno del B. C. G. para el conejo. Clima de 
altura y .tuberculosis laríngea. Un caso de neu-
motórax seguido de sección de adherencias. La 
diatermoterapia en las neuralgias y neuritis del 
trigémino. Estudio clínico de dos casos de neu-
moconiosis, uno de ellos asociado a tuberculosis. 
La caries dentaria en los tuberculosos pulmona-
res y el equilibrio àcidobàsico. Fisiopatologia 
del· neumotórax selectiva. Sobre la numeración 
del bacil o tuberculosa en los cuiti vos. Ar,terio-
gra fia pulmonar experimental. Acción de los 
rayos ultravioleta sobre los microbios y sobre 
los cambios nutritivos. Neumotórax de corta 
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duración en el tratamiento de la tuberculosis 
pulmonar. lnfluencia de las sales de oro en el 
tratamiento de la tuberculosis laríngea. El valor 
de Ja reacción de Takata en tuberculosis pul-
monar . Contribución al estudi·o 
entre la siembra y la inoculación al cobaya de 
productos tuberculo,os abacilares. Pleuritis la-
minar y neumotórax. Estomatitis por Sanocri-
sina. Vascularización de las lesiones .tuberculo-
sas y su importancia en la clínica. Un nuevo 
procedimiento de cronografia en la radiografia 
de tórax. Sobre el supucsto autagouismo entre 
la tuberculosis apical y b subapical. Sobre un 
nuevo dispositivo para el dinamismo de los 
chasis en radiografía ester·eoscópica. Ventajas 
ohtenidas con ·el empleo cie una tlneva técnica 
racliogràfica para la exploración dc los vérlices 
pulmonares. Indi<;aciones de la hcnicectomía y 
del neumotórax. 
Estos trabajos han sido llevados a cabo por 
los Drcs. AnELL{) PAscUAL, Acuc;o ALBERICH, 
AuR.\, Bur..;co RoD,RÍOCEz, GARCÍA ALO!\So, 
GoNZÀLEZ Rumo, Isu, l\h!'i Al\ A, V AZQUEz y 
VEGA, hajo la dirección del Dr. F . R. de PAR-
TEARROYO, a quien debemos felicitar 1por el éxito 
logrado, tan to desde el punto de vista cientí fico 
como descle el de una organización modelo tras-
lm·ida a través cle esta pulcra edición. 
\'. ARTI<:.\S 
TRATADD DE PATOLOGI.-1 GENE-
RAL 1' DE ANATOMIA PATOLOGJCA, 
por RJBlllmT-STERNHERG. 2." rditión .-F.dito-
rial Labor, S. A. · 
Los editores alemaues van tomando la 
tumbre de consen·ar las ohras de los autores 
màs conocidos, clespués de fallcciclos, haciénclo-
las remozar en sucesivas edicio11'es, por sus dis-
cípulos o sucesores, o bieñ por autores de re-
conocida valía. 
El Rihbert y Sternherg, representa en Espaíi:t 
la z.a edición del Ribbert y Monckeberg. El 
éxito de esta primera edición, agotada en bre1·e 
ticmpo. lo hace augurar para la 2.", que pre-
senta verclad·eras modificaciones, tanto en la 
redacción del texto, completamente al dia, como 
en la renovación de grabados. Asimismo la tra-
ducción nos parece mas perfecta en esta s·egun-
da edición. 
Se hace difícil presentar una obra Eobrada-
mente conocida; sólo hemos de recordar, que ·es 
uno de los mús completos tratados, indispensa-
ble hoy día para estudiantes y médicos. 
A la casa editorial Labor, S. A., rlllestra en-
horabuena .por el éxito de la primera edición, 
que dimos por descontaclo, como lo hacemos hoy 
con la seguncla. 
FER llER DE I..\ HI\'.\ 
